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Fig. 190. Bamo ved Iravadi.
図１９０ イラワジ川沿いのバモー
Fig. 191. Birmanske Skuespilere.
図１９１ ビルマの俳優
Fig. 162[192]. Birmansk Kjøretøj.
図１６２［１９２］ ビルマの乗物
Fig. 193. Den gyldne Pagode i 
Rangun.
図１９３ ラング ンーの黄金のパゴダ
Fig. 194. En Kjørsel gjennem 
Flammerne.
図１９４ 炎の中の汽車の走行








San Francisco in 1849.
１８４９年のサンフランシスコ
Audience of the king of 
Cambodja.
カンボジアの王への謁見
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General map of Borneo.
ボルネオ島全図［地図］













The managers bungalow at the 
mines.
鉱山にて経営者のバンガロー










Workman employed on Bear 
Island.
ベア島にて雇用された職人




Barky in the harbour of 
Archangel.
アルハンゲリスク港の艀舟
Stranding of the “Vestfold” on 








Bear Island : “Vestfold” at 
anchor.
ベア島，停泊中の「ベストフォル号」
Monument found on Bear Island.
ベア島で見つけた記念碑
The copper mines at 
Russenika, the extreme 
eastern point of Lapland.
ラップランド最東端ルッセニカ
の銅鉱山
Pumping the “Hope” Mine.
「希望」鉱山の揚水
The old galeries in the mine.
鉱山の古い水平坑道
The Vilage Umba on the 
White Sea.
白海に面したウムバ村








Notes of what I saw, and how I saw it
Converse, L.
私が何を見，どのように認識したかの覚書
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